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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 
pergantian manajemen, opini audit tahun sebelumnya, dan kondisi 
keuangan pergantian KAP secara sukarela. Penelitian ini 
menggunakan objek  perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dari periode 2012-2014. Berdasarkan hasil penelitian melalui 
pengujian statistik serta pembahasan yang telah dijelaskan pada 
bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Pergantian manajemen berpengaruh signifikan positif 
terhadap pergantian KAP berdasarkan hasil uji regresi logistik 
selama (2012-2014). Hal ini dikarenakan oleh  pergantian 
manajemen yang diproksikan dengan pergantian jajaran dewan 
direksi biasanya diikuti oleh perubahan kebijakan  dan peraturan 
perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan pergantian 
manajemen cenderung untuk melakukan pergantian KAP.  
Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh  signifikan 
positif terhadap pergantian KAP berdasarkan hasil uji regresi logistik 
selama (2012-2014). Hal ini dikarenakan oleh   perusahaan berharap 
akan dapat mendapatkan KAP yang lebih dapat berkompromi demi 
memperoleh opini yang diharapkan manajemen, yaitu wajar tanpa 
pengecualian. Hal tersebut akan berdampak pada reputasi yang baik 
di mata investor. 
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Kondisi keuangan tidak berpengaruh  signifikan terhadap 
pergantian KAP berdasarkan hasil uji regresi logistik selama (2012-
2014). Hal ini dikarenakan mengganti KAP dengan KAP yang 
menawarkan fee lebih rendah bukan merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan manajemen perusahaan dalam mengatasi kesulitan 
keuangan agar kebangkrutan tidak benar-benar terjadi demi 
mempertahankan kemakmuran atau kemampuan ekonomik awalnya. 
Memilih KAP dengan fee yang lebih rendah ternyata dapat 
berdampak berkurangnya kepercayaan publik terhadap perusahaan 




Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang jika 
diatasi pada penelitian di masa datang mungkin dapat memberikan 
hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini di 
antaranya sebagai berikut. 
a) Penelitian ini hanya menguji 3 variabel yang berpengaruh 
terhadap pergantian KAP , yaitu variabel pergantian manajemen, 
opini audit tahun sebelumnya dan kondisi keuangan. Variabel-
variabel lain yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap 
pergantian KAP seperti audit fee, reputasi KAP, audit tenure, 
kualitas audit, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan 
klien, dan sebagainya tidak diujikan dalam penelitian ini. 
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b) Obyek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan-
perusahaan manufaktur tahun 2012-2014 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia yang hasilnya sulit digeneralisasikan. 




Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-
variabel lainnya untuk menguji faktor-faktor yang 
mempengaruhi pergantian KAP secara sukarela seperti audit fee, 
reputasi KAP, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke 
sektor lain selain manufaktur dan memperpanjang periode 
pengamatan. 
3. Pengukuran kondisi keuangan bisa menggunakan model lain 
seperti Springate & Zmijewski untuk diperbandingkan.  
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